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ABSTRAK 
 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya merupakan tempat pilihan bagi 
para wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebagai kawasan wisata. Hal ini di 
karenakan tempat wisata di DIY memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Wisata di 
DIY terbagi dalam beberapa kategori seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, 
wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata desa, wisata arsitektur, wisata pantai, wisata 
kawasan menarik, wisata ziarah, wisata olahraga dan petualangan serta wisata belanja.  
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Wisata ini ada 
dua, yaitu: metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Metode 
pengembangan sistem berupa: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi 
sistem, dan analisis hasil. Sistem Informasi Wisata dibangun menggunakan bahasa script 
PHP dengan menggunakan web server Apache 2 Triad dan dijalankan di sistem windows. 
Sistem Informasi Wisata mempunyai fasilitas update data, sehingga admin dapat 
melakukan edit, simpan dan hapus data secara berkala. Infomasi yang diberikan sistem ini 
berupa foto tempat wisata, keterangan dan sejarah dari tempat wisata, harga tiket masuk, 
dan denah lokasi wisata. 
 
